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Dengan ini saya: 
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NIM    : 00000033880 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Proyek Independen 
Divisi    : Research Assistant 
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Periode Magang  : 71 Hari 
Pembimbing Lapangan : Intan Primadini, S. Sos., M. Si. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan 
merupakan plagiat dari laporan yang ditulis oleh orang atau lembaga lain. Seluruh 
karya ilmiah dan sumber lainnya yang dirujuk dalam laporan ini telah disebutkan 
sumber kutipannya dan dicantumkan pada Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporannya, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah kerja 
magang yang sudah saya tempuh. 
 







Penelitian adalah suatu hal yang tidak luput dari kehidupan manusia dan 
senantiasa hadir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dengan dampak 
yang sangat signifikan, tentunya penelitian sangat dijunjung tinggi dan erat 
kaitannya dengan dunia pendidikan. Salah satu dari instansi pendidikan terkait 
adalah Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Pada tahun 2020, UMN 
melaksanakan proyek independen sebagai alternatif dari kegiatan magang 
mengingat pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap dunia kerja. 
Laporan ini menjelaskan praktek kerja magang berbasis proyek independen yang 
sudah ditempuh oleh penulis selama 71 hari. Proyek independen yang kerjakan 
dalam laporan magang ini berjudul “Digital Public Relations Strategy of “Perceived 
Bad” Organizations” dan penulis bekerja sebagai research assistant. Tujuan dari 
pelaksanaan praktek kerja magang ini adalah untuk memperdalam ilmu terkait riset 
dan pengerjaannya sehingga bisa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. 
Selain itu, penulis juga memiliki ketertarikan pada topik penelitian yang 
dilaksanakan karena bersentuhan dengan nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan 
magang yang sudah dijalankan, peneliti memperoleh memperdalam 
pengetahuannya mengenai manajemen riset. Terlepas dari hal teknis, penulis 
belajar banyak untuk menjadi pribadi yang lebih teliti terutama ketika bekerja 
dengan deadline dan kooperatif karena dalam pelaksanaannya yang membutuhkan 
kerja sama tim.  
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5) Segenap anggota keluarga yang terdiri dari kedua orang tua dan kedua adik 
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